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Стаття­ присвячена­ визначенню­ ролі­ самоосвіти­ у­ контексті­ підвищення­ інтегральної­
компетентності­депутатів­місцевих­рад.­
Обґрунтовано,­ що­ у­ результаті­ реформи­ місцевого­ самоврядування­ в­ Україні­ відбувається­
розширення­повноважень­депутатів­місцевих­рад.­Це­вимагає­підвищеної­уваги­до­кваліфікації­вже­
діючих­депутатів­місцевих­рад,­та­підготовки­до­депутатської­діяльності­найбільш­активних­членів­
територіальної­ громади­ та­ підтверджує­ актуальність­ питання­ самоосвіти­ депутатів­ у­ контексті­
підвищення­їх­інтегральних­компетентностей.­







депутатів­ місцевих­ рад.­ Серед­ них­ виокремлено­ традиційні­ та­ інноваційні.­ Розкрито­ їх­ сутність­
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are­determined­by­ their­ individual­needs­ and­personal­ and­professional­ experience,­ the­ specifics­of­ the­
development­of­a­territory,­the­scope­and­specialization­of­deputy­powers.
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Самообразование как составляющая повышения интегральной 
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Статья­ посвящена­ определению­ роли­ самообразования­ в­ контексте­ повышения­ интегральной­
компетентности­депутатов­местных­советов.
Обосновано,­что­в­результате­реформы­местного­самоуправления­в­Украине­происходит­расширение­






В­ статье­ выяснено­ содержание­ и­ сущность­ понятия­ «самообразование».­ Определены­ цели­
самообразования­как­средства­формирования­интегральной­компетентности­депутатов­местных­советов.­
Специфика­ депутатской­ деятельности­ обусловливает­ то,­ что­ цели­ и­ содержание­ самообразования­
депутатов­ местных­ советов­ определяется­ их­ индивидуальными­ потребностями­ и­ личным­ и­
профессиональным­опытом,­спецификой­развития­той­или­иной­территории,­объемом­и­специализации­
депутатских­ полномочий.­ Проанализированы­ основные­ формы­ самообразования­ депутатов­ местных­
советов.­Среди­них­выделены­традиционные­и­инновационные.­
Раскрыта­ их­ сущность­ и­ содержание.­ Сделан­ упор­ на­ внедрении­ инновационных­ подходов­ к­
самообразованию­депутатов­советов,­в­частности,­применении­цифровых­технологий­при­осуществлении­
самообразования­ и­ необходимости­ развития­ цифровых­ компетенций.­ Рассмотрены­ возможности­ и­
значение­ SMART-образования,­ раскрыто­ его­ основные­ преимущества­ в­ контексте­ самообразования­
депутатов­местных­советов.
Сделан­вывод,­что­систематическая­самообразование­является­важным­и­эффективным­инструментом­
формирования­ интегральной­ компетентности­ депутатов­ местных­ советов.­ Определены­ основные­ ее­
характеристики.­ Отмечена­ необходимость­ более­ широкого­ внедрения­ инновационных­ подходов­ к­
самообразовательной­деятельности­депутатского­корпуса.
Keywords:  Local Government, self-education, deputies of local councils, integral competence of deputies of local 
councils, advanced training, SMART-education, digital competences of deputies of local councils
The­ main­ forms­ of­ self-education­ of­ deputies­ of­ local­ councils­ are­ analyzed.­ Among­ them­ are­
traditional­and­innovative.­Their­essence­and­content­are­revealed.­Emphasis­is­placed­on­the­introduction­
of­innovative­approaches­to­self-education­of­council­deputies,­in­particular,­the­use­of­digital­technologies­
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Вступ.­
Зміни­ у­ сфері­ місцевого­ самовряду-вання,­ які­ відбуваються­ протягом­останніх­років­не­лише­в­Україні,­а­
й­ в­ країнах­Європи,­ привели­ до­ розширен-
ня­повноважень­депутатів­місцевих­рад,­ як­
на­ локальному,­ так­ і­ на­ регіональному­ рів-
нях.­Таке­зростання­функціонального­наван-
таження­ стало­ наслідком­ децентралізації,­
укрупнення­ місцевого­ самоврядування,­ по-
силення­ вимог­ до­ надання­ якісних­ публіч-
них­ послуг,­ розширення­ участі­ приватного­
сектору­ в­ публічному­ управлінні,­ а­ також­
наявність­ широких­ дискреційних­ повнова-
жень­ депутатів,­ зокрема­ у­ сфері­ привати-
зації,­ державних­ договорів,­ розподілу­ жит-
ла­ та­ ін.­ (Тарасенко,­ 2018).­Усе­ це­ вимагає­
підвищеної­уваги­до­кваліфікації­вже­діючих­
депутатів­ місцевих­ рад,­ та­ підготовки­ до­





за­ даними­ЦВК,­ в­Україні­ обрано­ 42349­ (з­





депутата­ місцевої­ ради,­ а­ й­ уповноважені­






путатів­ до­ депутатської­ діяльності­ перед-
бачена­ чинним­ законодавством.­ Так,­ стаття­
33-1­ Закону­України­«Про­ статус­ депутатів­
місцевих­рад»­встановлює,­що­депутат­міс-
цевої­ ради­ має­ право­ на­ підвищення­ своєї­
кваліфікації.­ Порядок­ організації­ підви-
щення­ кваліфікації­ депутатів­ місцевих­ рад­
визначає­відповідна­рада.­
Разом­ з­ тим,­ усталених­ практик­ підви-
щення­ кваліфікації­ депутатів­ місцевих­ рад­
в­ порядку,­ визначеному­місцевою­ радою,­ в­
Україні­мало.­Навчання­ депутатів­місцевих­
рад­ визнається­ необхідною­ передумовою­
налагодження­ взаємодії­ та­ партнерських­
відносин­ між­ депутатами­ місцевої­ ради­ та­
посадовими­ особами­ виконавчих­ органів,­
а­також­засобом­підвищення­якості­рішень,­
які­ опрацьовуються­ та­ схвалюються­ місце-
вою­радою.­Як­правило,­заходи­з­підвищен-





навчальних­ заходах,­ а­ також­ заходах­ з­ вив-
чення,­аналізу,­узагальнення­і­впровадження­
вітчизняного­ та­ світового­ досвіду­ розвитку­
місцевого­самоврядування­(Балдич,­Гнидюк,­
&­Трутковськи,­2019).­
Разом­ з­ тим,­ як­ засвідчують­ дані­ до-
сліджень,­ 60­%­ складу­депутатів­ змінюєть-
ся­ кожного­ скликання­ (Балдич,­ Гнидюк,­
&­ Трутковськи,­ 2019).­ Це,­ зокрема,­ під-
тверджую­і­результати­останніх­виборів­–­до­





вкладання­ коштів­ у­ навчання­ діючих­ депу-
татів,­а,­з­іншого,­вимагає­виваженої­політи-
ки­щодо­підготовки­новообраних­представ-
ників­ депутатського­ корпусу­ до­ здійснення­
ними­ функцій­ та­ повноважень,­ пов’язаних­
із­представництвом­інтересів­територіальної­




Аналіз дослідження та публікацій. Ста-





навіть,­ способу­ існування.­ Ця­ теза­ особли-




них­ службовців,­ посадових­ осіб­ місцевого­
самоврядування,­ громадських­ активістів­
та­ депутатів­ рад­ різних­ рівнів.­ Саме­ тому,­
питання­ самоосвіти­ є­ предметом­ наукових­
досліджень­ представників­ досить­ широко-
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визнається­ одним­ із­ найбільш­ ефективних­
напрямів­ розвитку­ професійної­ компетент-
ності,­професіоналізму,­професійної­мобіль-
ності,­ що­ зумовлює­ наступність,­ послідов-
ність­ післядипломної­ освіти,­ підвищення­
кваліфікації­ публічних­ службовців­ (Прота-
сова,­2005;­Коваль,­2018),­
Крім­того,­ самоосвіта­не­лише­дозволяє­
отримати­ індивіду­ нові­ знання,­ новий­ до-
свід­ вирішення­ проблем,­ а­ й­ більш­ повно­
розкрити­ свій­ духовний,­ інтелектуальний­
потенціал,­ розширити­ власний­ світогляд­ і­




ненні­ соціальної­ взаємодії­ розвиває­ тільки­




самого­ індивіда­ пізнати­ непізнане­ (Коваль,­
2018).­Разом­з­тим,­у­контексті­формування­






«самоосвіта»­ не­ існує.­ Так,­ наприклад,­ най-
більш­популярними­є­наступні­визначення:
­–­М.­Касьяненко­визначає­самоосвіту­як­
цілеспрямований­ процес­ самостійного­ ово-
лодіння­цілісною­системою­знань­та­вмінь,­
поглядів­ і­переконань,­прогресивним­досві-




самостійної­ роботи­ без­ проходження­ систе-
матичного­ курсу­ навчання­ у­ стаціонарному­
навчальному­ закладі,­ зокрема,­ він­ зазначає,­
що­ «Самоосвіта­ –­ самостійна­ освіта,­ отри-
мання­системних­знань­у­певній­галузі­науки,­




У­ контексті­ нашого­ дослідження­ слід­
зазначити,­що­у­«Положенні­про­систему­про-
фесійного­ навчання­ державних­ службовців,­
голів­ місцевих­ державних­ адміністрацій,­ їх­
перших­ заступників­ та­ заступників,­ посадо-
вих­осіб­місцевого­самоврядування­та­депу-
татів­місцевих­рад»­самоосвіта­визначається­
як­ «самоорганізоване­ здобуття­ учасниками­
професійного­навчання­певних­компетентно-
стей,­зокрема­під­час­повсякденної­діяльності,­
пов’язаної­ з­ професійною,­ громадською­ або­















кою­ актуальних­ завдань­ і­ розширенням­ кола­







Як­ ми­ вже­ наголошували,­ соціальні­
трансформації,­ зумовлені­ переходом­ до­ ін-
формаційного­ суспільства,­ актуалізують­
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проблему­ становлення­ нової­ парадигми­
освіти,­ що­ характеризується­ перенесенням­
акцентів­з­освітньої­діяльності­саме­на­само-







–­ у­новому­ інформаційному­способі­ ро-
звитку­джерело­ ефективності­ праці­ (управ-
лінця,­ публічного­ службовця,­ в­ т.ч.­ й­ де-
путата­ місцевої­ ради)­ полягає­ в­ технології­




ція­ виробництва­ і­ поширення­ знань,­ зміна­
























–­ самоціль­ –­ діяльність,­ предмет­ або­ ін-
формація­ провокують­ і­ створюють­ мотиви­
освоєння­знань­(наприклад,­освоєння­персональ-
ного­комп’ютера,­нових­комп’ютерних­програм­
обліку­ та­ звітності,­ ознайомлення­ з­ вимогами­
якогось­нормативного­документа­тощо);
–­ попутна­самоосвіта­–­у­ході­цілеспря-
мованої­ діяльності­ особа­ дізнається­ якусь­
нову­ інформацію­ чи­ набуває­ умінь,­що­ до-
зволяє­їй­використовувати­ці­знання­та­вмін-
ня­ в­ подальшому­ (наприклад,­ засвоєння­
навиків­швидкочитання­або­розвиток­загаль-
них­ комунікативних­ навичок,­ розвиток­ ло-
гіки­в­ході­навчання­гри­в­шахи­тощо);
–­ цілеспрямована­ самоосвіта,­ пов’яза-
на­ з­ тим,­що­ особистість/професійна­ група­
сама­ставить­собі­мету­в­певній­сфері­діяль-
ності.­Ця­мета­визначає­подальші­кроки,­по-




Специфіка­ депутатської­ діяльності­ обу-
мовлює­ те,­ що­ усі­ запропоновані­ вище­ цілі­
самоосвіти­можуть­мати­місце.­Слід­наголо-
сити,­що­ цілі­ та­ зміст­ самоосвіти­ депутатів­
місцевих­ рад­ визначається­ індивідуальни-
ми­ потребами­ кожного­ учасника­ освітнього­
процесу,­ які­ обумовлюються­ їх­ особистим­
та­ професійним­ досвідом,­ специфікою­ ро-
звитку­ тієї­ чи­ іншої­ території,­ об’ємом­ та­
спеціалізацією­ депутатських­ повноважень,­
та­ ін.­Вони­можуть­ бути­ як­ самодостатніми­












діо­ та­ відео­ матеріалами,­ прослуховування­
відкритих­лекцій,­тощо;
−­ проходження­ спеціалізованих­ та­ за-
гальних­курсів­підвищення­кваліфікації,­різ-
номанітних­ тренінгів,­ із­ залученням­ викла-
дачів,­тьюторів,­тренерів,­тощо.
Величезну­ роль­ при­ цьому­ відіграють­
формалізовані­ види­ освіти.­ Їх­ значення­ у­
контексті­забезпечення­розвитку­самоосвіти­
відзначає­ І.­ В.­Шпекторенко­ (2006).­ Зокре-
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Особливу­роль­у­процесі­самоосвіти­пу-
блічних­ службовців,­ на­ думку­ Г.­ Коваль,­
відіграють­ центри­ підвищення­ кваліфікації­
(2018).­Їх­основні­завдання­при­цьому:­
–­ ­формування­гнучких­перспективних­










змісту­ навчання),­ вимог­ регіону­ з­ викори-
станням­ моделей­ змісту­ навчального­ плану­
та­його­розподілу­за­тижнями­навчання;
–­ шляхом­ширшого­застосування­само-
освіти­ забезпечувати­ перехід­ від­ ознайом-
чої,­інформативної­форми­навчання­слухачів­
до­діяльної,­пошукової,­інтерактивної;­




–­ використання­ професійного­ досвіду­
кожного­учасника­навчального­процесу;­
–­ визначення­ змісту­ діяльності­ від-
повідно­ до­ проблематики­ самоосвіти,­ що­
пов’язана­ з­ початковою­ підготовкою,­ про-
фесійним­ досвідом,­ останньою­ посадою­
службовця,­ який­ перебуває­ на­ навчанні,­ з­
його­індивідуальними­освітніми­потребами;­
–­ організація­ самоосвіти­ (коли­потріб-
но)­на­основі­аналізу­конкретних­випадків­і­
ситуацій­Усе­це­справедливо­і­для­визначен-




во-дослідницьку­ роботу­щодо­ реалізації­ своїх­
індивідуальних­ та­ професійних­ потреб,­ за-
своєння­теоретичних­знань­та­практичну­апро-
бацію­ особистих­ професійних­ надбань.­ Вона­
може­бути­як­ індивідуальною,­так­й­ індивіду-









Важливою­ сучасною­ складовою­ самоо-
світи­є­навчальні­тренінги,­ділові­ігри,­тощо.­
Цікавим,­у­цьому­контексті,­ є­досвід­ здійс-
нення­ самоосвіти­ за­ допомогою­ методики­
«Edutainment».­




знаннях,­ навичках,­ уміннях,­ емоційно-оці-





може­ значно­ підвищувати­ ефективність­
навчального­ процесу,­ оскільки­ надає­ мож-
ливість­ візуалізувати,­ досліджувати,­ екс-
периментувати,­ формувати­ нові­ ідеї­ і­ кон-
цепції,­ а­ також­ переформатовувати­ старі.­
Є.­Ю.­Кармалова­та­А.­А.­Ханкєєва­(2018­рік)­
виділяють­наступні­специфічні­ознаки­даної­
технології­ навчання:­ захоплення­ –­ ініціює­
розвиток­нових­навичок­та­нових­знань;­си-
туація­ розваги­ знімає­ нервове­ напруження­
та­ мотивує­ до­ освітньої­ діяльності;­ гра­ -­ є­
універсальним­ навчальним­ інструментом;­
застосування­ сучасних­ технологій­ (аудіо­ та­
відео­ матеріалів,­ елементів­ гри­ в­ мульти-
медійному­форматі,­тощо).










у­ соціальній­ сфері,­ її­ «реалізацією»,­ серед­
іншого­й­у­публічному­управлінні.­Світовий­
цивілізаційний­ поступ­ засвідчує­ невідво-
ротність­ вказаних­ процесів­ і­ ставить­ перед­
національними­ та­ регіональними­ урядами­
нові­ завдання.­ Не­ залишаються­ осторонь­ і­
локальні­спільноти­–­територіальні­громади.­
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Нові­ сучасні­ тенденції­ цифровізації­ та­ вір-







Слід­ значити,­що­ з­ одного­ боку­ цифрові­
компетентності­ депутатів­ місцевих­ рад­ мо-







У­ літературі­ докладно­ аналізуються­ окремі­
можливості,­які­вона­надає.­Серед­них,­зокрема,­
ведення­ персонального­ веб-сайту,­ особистого­
блогу,­ютуб-каналу,­сторінки­у­соціальних­ме-
режах­ (Руснак,­ 2016).­ За­ їх­ допомогою­ депу-
тати­ можуть­ реалізувати­ або­ підвищити­ свій­
лідерський­потенціал,­налагодити­діалог­з­гро-
мадськістю,­ інформувати­населення­про­ свою­





омитися­ з­ існуючим­ вітчизняним­ та­ зарубіж-
ним­досвідом,­підвищити­свою­компетентність­
та­фаховість­у­питаннях,­що­його­цікавлять.
В­ Україні­ існує­ декілька­ освітянських­





























родних­ обранців­ усіх­ рівнів.­ Поширеними­




електронні­ бюджети­ участі­ та­ електрон-
















Разом­ з­ тим,­ слід­ враховувати:­ розвиток­
інформаційного­ суспільства­ передбачає,­ що­










ливості­ об’єднуватися­ заради­ проведення­
спільних­дій­і­реалізації­суспільно-значущих­
проектів­ (різноманітні­ краудсорсінгові­ плат-
форми),­ здійснювати­ соціальну­ підтримку,­
залучатися­до­політичних­дискусій­тощо.
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ного­ забезпечення­ «SMART».­ Це­ абревіатура­
для­самостійної,­мотивованої,­адаптивної,­зба-
гаченої­ ресурсами,­ із­ залученням­ вбудованих­
технологій­ (Self-directed,­ Motivated,­ Adaptive,­
Resource-enriched,­ Technology­ embedded)­
освіти.­Цим­уможливлюється­вихід­до­нового­
шляху­ динаміки,­ що­ забезпечують­ smart-еко-
номіка,­ smart-освіта,­ smart-суспільство,­ здат-
ні­ до­ реакції­ на­ наявність­ глобальних­ змін­ у­
світовій­системі­та­відповідності­до­тенденцій,­
які­диктує­технологічна­революція.­Громадяни,­
що­ утворюють­ smart-суспільство,­ навчають-
ся­ упродовж­ всього­ процесу­ життєдіяльності,­
продукуючи­інноваційні­ідеї,­шукаючи­разом­із­
представниками­влади­як­можна­розв’язати­со-
ціальні­ проблеми,­ стаючи­ громадянами­ світо-
вої­спільноти.­Ключовим­завданням­сучасного­
smart-навчання­є­–­створити­гнучке­та­відкрите­
середовище­ освіти:­ гаджети,­ відкриті­ освітні­
ресурси,­ система­ їх­ управлінського­ процесу.­
Розвитком­ smart-навчання­ передбачаються:­ 1)­
розроблені­і­запроваджені­цифрові­підручники;­
2)­ онлайн-класи­ і­ електронна­ система­ оцінки­






стосовувати­ smart-освіту;­ 6)­ формування­ бази­
навчальних­послуг­та­ін.­(Качан,­2018).­Усе­це­
корелюється­ з­ основними­ сучасними­ тренда-
ми­у­навчанні,­які­ще­у­2012­році­були­озвучені­
на­ сторінках­ видання­ Forbes­ (Левин,­ 2012),­
серед­ яких,­ зокрема,­ дистанційна­ освіта,­ пер-
соніфікація­навчання,­гейміфікація,­інтерактив-
ні­підручники,­застосування­відеоігр.­Розвиток­
«SMART»-освіти­ є­ перспективним­ напрямом­
удосконалення­ самоосвіти­ депутатів­ місцевих­
рад,­оскільки­поєднує­в­собі­як­формальну,­так­
й­ інформальну­ освіту.­ Її­ фундаментом­ є­ саме­
навички­самоосвіти­–­здатність­визначати­свої­
освітні­потреби,­формулювати­мету­самоосвіти­





«SMART»-освіти­ у­ контексті­ самоосвіти­ де-
путатів­ місцевих­ рад­ є­ можливість­ створення­
особистого­ освітнього­ контенту,­ його­ багато-
аспектність­ та­ безпервність­ оновлення­ змісту,­
мотивація­до­подальшого­розвитку­професійної­
компетентності.­







ня­ професійних­ компетентностей)­ депутатів­
місцевих­рад,­
–­по-друге,­ вона­ є­ конкретно-особистісно­
обумовлена,­ тоб­ то­ форми,­ зміст,­ самоосвіти­
визначаються­ початковим­ базовим­ рівнем­
освіти­суб’єкту­самоосвіти­(депутата­місцевої­
ради),­ його­ професійною­ спрямованістю,­ ко-
лом­ депутатських­ повноважень­ та­ інтересів,­




–­по-третє,­ самоосвіта­ істотно­ відріз-
няється­від­формальної­освіти­(хоча­на­прак-
тиці­вони­є­взаємообумовлені)­та­підвищення­






–­по-п’яте,­ важливою­ складовою­ само-
освіти­ є­ її­ творчий­ характер,­ орієнтованість­
на­ застосування­ креативних,­ інноваційних­
підходів­не­лише­у­навчанні,­а­й­застосуванні­
засвоєних­знань;
–­по-шосте,­ самоосвіта,­ серед­ іншого,­ є­
важливою­ складовою­ самоактуалізації­ осо-
бистості,­передумовою­її­самореалізації.
До­ основних­ формам­ самоосвіти­ депу-
татів­місцевих­рад­слід­віднести:
−­традиційні:­ самостійна­ робота­ з­ літера-
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−­інноваційні:­ самоосвіта­ на­ базі­ освітніх­
інтернет-платформ,­використання­ ігрових­тех-
нологій­ («Edutainment»),­ тощо.­ Важливим­ су-
часним­ напрямом­ розвитку­ освіти­ загалом­ є­
SMART-освіта,­ яка­ ґрунтується­на­ засадах­са-
моосвіти­й­передбачає­відносну­безперервність­
(«освіта­ впродовж­ життя»),­ персоналізацію­
(формування­ індивідуальної­ цілі­ та­ змісту­
освіти,­ самостійний­пошук­джерел­навчання),­




«Edutainment»­ або­ ігрове­ навчання­ –­ це­ форма­ навчального­ процесу­ в­ умовних­ ситуаціях,­ спрямована­ на­
відтворення­і­засвоєння­суспільного­досвіду­у­всіх­його­проявах:­знаннях,­навичках,­уміннях,­емоційно-оціночній­
діяльності.­Empire­ENGLISH­SCHOOL.­2019.­URL:­https://englishempire.com.ua/uk/metodykaedutainment/.
Балдич­ Н.,­ Гнидюк­ Н.,­ Цезарій­ Трутковськи.­ Дослідження­ навчальних­ потреб­ представників­ органів­
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